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 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, Al Qur’an dan Terjemahnya, 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Sistem Tabungan Kotak Dalam Meningkatkan 
Motivasi Menabung di BMT Amanah Watulimo Trenggalek” ini ditulis oleh Arif 
Misbahul Masruri, 3223103010, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan 
Perbankan Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dibimbing oleh H. 
Dede Nurohman, M.Ag. 
 
Kata Kunci : Sistem Tabungan Kotak, Motivasi Menabung, BMT Amanah 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh keadaan masyarakat 
pedesaan yang terkendala menabung di lembaga keuangan seperti Bank karena 
jika membawa uang dengan nominal kecil maka masyarakat merasa malu, 
sehingga uang-uang kecil tidak masuk ke lembaga keuangan akan tetapi akan 
mereka konsumsi. Jadi masyarakat pedesaan terbilang jauh dari aktifitas 
menabung yang bisa menjadi simpanan untuk masa depan. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah sistem 
tabungan kotak yang diterapkan BMT Amanah Watulimo Trenggalek? (2) 
Bagaimanakah motivasi menabung masyarakat Margomulyo dengan adanya 
sistem tabungan kotak yang diterapkan BMT Amanah Watulimo Trenggalek? (3) 
Bagaimanakah relevansi sistem tabungan kotak ditengah sistem tabungan modern 
dengan teknologi canggih dan sistem online? 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 
alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dengan cara deskripsi 
dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang tertulis mengarah pada tujuan penelitian 
seperti yang tertuang pada fokus penelitian yang telah ditetapkan. Analisis yang 
digunakan peneliti yaitu 1) analisis data reduction (reduksi data) yaitu 
merangkum data, 2) Data display (penyajian data) yaitu dengan teks yang bersifat 
naratif, 3) Langkah terakhir yaitu conclusion drawing/verification. yaitu menarik 
kesimpulan dan verifikasi 
Setelah penulis mengadakan penelitian diperoleh hasil bahwa sistem 
tabungan kotak merupakan sistem tabungan penggali modal BMT Amanah, 
Sistem tabungan yang efektif untuk pemasaran, Sistem tabungan yang 
memudahkan masyarakat, Sistem tabungan yang simpel, Sistem tabungan yang 
tidak memaksa, Sistem tabungan yang menguntungkan, Sistem tabungan yang 
aman, dan Sistem tabungan yang mendidik. 
Motivasi menabung masyarakat Margomulyo setelah adanya sistem 
tabungan kotak BMT Amanah adalah mengacu pada kebutuhan manusia pada 
umumnya yaitu sesuai dengan teori kebutuhan Maslow. Jika dikaitkan dengan 
teori tersebut kebutuhan masyarakat Margomulyo akan menabung adalah (1) 
kebutuhan fisiologis dimana masyarakat menabung karena fasilitas yang 
ditawarkan BMT Amanah kemudian fasilitas tersebut memotivasi masyarakat 
menabung pada tingkat kebutuhan dasar, yaitu pengajaran, edukasi kepada anak-
anak untuk menabung, (2) kebutuhan rasa aman dimana masyarakat percaya 
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menabung di BMT Amanah bisa dijadikan untuk memenuhi kebutuhan dimasa 
mendatang. Selain itu kenal dengan pengelola dan letak kantor dekat dengan 
tempat tinggal dijadikan penunjang keamanan tabungan, (3) kebutuhan cinta 
memiliki-dimiliki dimana masyarakat sangat diperhatikan dengan sistemnya yang 
jemput bola. Sementara untuk kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan 
penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri masyarakat Margomulyo belum 
sampai pada tahap tersebut karena masyarakat Margomulyo yang notabene 
masyarakat pedesaan belum terpikirkan untuk motif lebih dari pelayanan yang 
mudah dalam menabung di BMT Amanah melalui tabungan kotak. 
Relevansi sistem tabungan kotak dengan sistem tabungan modern yang 
menggunakan teknologi canggih dan sistem online sangat jelas, dalam arti 
tabungan kotak dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh tabungan 
modern. Tabungan kotak dapat memberi pendidikan kepada anak untuk 
menabung. Dengan adanya tabungan kotak orang tua bisa menghentikan 
kebiasaan buruk anak-anak seperti konsumerisme dan hedonisme yang pada 
dasarnya kurang mendidik. Tabungan kotak juga mengajarkan kemandirian 
kepada anak dalam mengelola keuangannya. 
 
 
